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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ 
 
Рассматривается понятие агропромышленного комплекса, обосновано изучение модернизации 
АПК в социологической науке. Рассмотрены государственные программы поддержки модернизации 
АПК, выделены научные подходы к ее изучению (целевой, типологический, воспроизводственный, сис-
темный). Обосновано преимущество системного подхода, объединяющего различные теории и концеп-
ции аграрной социологии, социологии села, экономической социологии, региональной социологии, а также 
экономической теории, что позволяет комплексно исследовать различные аспекты модернизации аг-
рарной сферы Беларуси. В структуре АПК выделены взаимосвязанные организационные структуры: 
сельское хозяйство (производство продовольствия и сельскохозяйственного сырья); отрасли-посредники 
между производителем сельскохозяйственной продукции и потребителем (перерабатывающая, загото-
вительная, транспортная, торговая и др.); отрасли и производства, изготавливающие средства и пред-
меты труда для всех сфер АПК (производство и ремонт всех видов сельскохозяйственной техники и др.). 
В отдельную сферу АПК отнесена социальная инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность 
и быт населения региона, создание условий для удовлетворения социальных, культурных, духовных 
потребностей населения. 
 
Methodological Approaches to Studying Modernization 
of Agro-Industrial Complex of Belarus 
 
The article discusses the concept of the agro-industrial complex and the study of the modernization of the 
agro-industrial complex in sociological science. State programs to support the modernization of the agro-
industrial complex are considered, scientific approaches to its study (objective, typological, reproductive, sys-
temic) are highlighted. The advantage of the systematic approach that combines various theories and concepts 
of agrarian sociology, rural sociology, economic sociology, regional sociology and economic theory has been 
substantiated, which makes possible to comprehensively study various aspects of the modernization of the agri-
cultural sector in Belarus. In the structure of the agro-industrial complex, independent organizational structures 
are distinguished: agriculture; branches-intermediaries between a producer of agricultural products and a con-
sumer; branches and industries that manufacture tools and objects of labor for all spheres of the agro-industrial 
complex. A separate sphere of the agro-industrial complex includes the social infrastructure, which ensures the 
vital activity and life of the population of the region, the creation of conditions for meeting the social, cultural, 




Обоснованность и успешность любого 
научного исследования зависит от постав-
ленной цели, решения задач, корректности 
применяемых подходов и методов. Иссле-
дование модернизации аграрной сферы в 
социологической науке опирается на теоре-
тические и практические разработки в рам-
ках экономической социологии, аграрной 
социологии, социологии села, региональной 
социологии. Современный этап социально-
экономического развития Республики Бела-
русь требует также учета реалий рыночной 
экономики. 
Агропромышленный комплекс (АПК) 
Республики Беларусь – крупнейший меж-
отраслевой комплекс и сложная система, 
объединяющая различные отрасли народно-
го хозяйства: сельское хозяйство, обслужи-
вание производства сельского хозяйства, 
отрасли, перерабатывающие продукцию 
сельского хозяйства, торговля. АПК харак-
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теризуется дифференциацией различных 
видов деятельности, сложностью взаимо-
связей всех субъектов народного хозяйства. 
Не менее важным для повышения результа-
тивности каждой отрасли является создание 
необходимой инфраструктуры. В условиях 
научно-технического прогресса, необходи-
мости стратегического планирования мо-
дернизации АПК, обеспечения продоволь-
ственной безопасности республики необхо-
дима разработка практико-ориентирован-
ных подходов к исследованию модерниза-
ции аграрной сферы Беларуси в соответст-
вии с действующим законодательством, за-
просами и ожиданиями сельского населе-
ния республики. 
По справедливому утверждению 
Н. Е. Лихачева, «противоречивость разви-
тия современного агросектора, социальная 
проблематика накопления и использования 
человеческого капитала села обусловлива-
ют необходимость его систематической со-
циологической экспертизы на основе новых 
методологических ориентиров» [1, с. 34]. 
Социологическое изучение модерни-
зации АПК направлено на исследование ре-
гиональной системы АПК страны и иссле-
дование внутрирегиональной структуры с 





Задачи модернизации АПК как части 
стратегии обеспечения населения продо-
вольствием путем развития конкурентоспо-
собного аграрного производства определе-
ны в Доктрине национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Бела-
русь до 2030 г. [2], Концепции Националь-
ной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на период до 2035 г.» [3] 
Среди основных направлений и мер 
по укреплению национальной продовольст-
венной безопасности – инновационное раз-
витие сельскохозяйственных предприятий и 
ускорение темпов технологической модер-
низации, развитие производственного по-
тенциала АПК: 
1) инновационное развитие и комп-
лексная модернизация материально-техни-
ческой базы организаций, осуществляющих 
деятельность по производству, хранению и 
переработке продукции растениеводства и 
животноводства; 
2) внедрение ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих сокращение 
материальных и трудовых затрат, снижение 
себестоимости, улучшение качества про-
дукции для обеспечения ее конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках; 
3) создание и внедрение новых техно-
логий глубокой и комплексной переработки 
продовольственного сырья, методов хране-
ния и транспортировки сельскохозяйствен-
ной продукции; 
4) внедрение инновационных техно-
логий производства, хранения и сбыта про-
дукции, выведение новых высокоурожай-
ных сортов и гибридов, создание высокого 
генетического потенциала высокопродук-
тивных, конкурентоспособных пород и групп 
сельскохозяйственных животных на основе 
применения новейших методов селекции и 
разведения; 
5) формирование системы заинтере-
сованности в результатах труда занятых в 
сельском хозяйстве, совершенствование под-
готовки кадров для АПК, закрепление кад-
ров посредством стимулирования и собст-
венности [2]. «При разработке доктрины 
учитывались современные тенденции разви-
тия национального АПК, благосостояние на-
селения республики, а также влияние миро-
вой продовольственной системы» [4, с. 60]. 
Особую актуальность приобретает ис-
следование вопроса технической модерни-
зации АПК Беларуси, которая в соответст-
вии с Декретом Президента Республики Бе-
ларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О разви-
тии предпринимательства» определяется 
как замена (установка нового) технологиче-
ского оборудования с выполнением сопут-
ствующих работ по устройству несущих 
оснований под оборудование, прокладке 
или замене отдельных внутренних инже-
нерных сетей, связанных с функционирова-
нием технологического оборудования, уст-
ройству перегородок, отделочных и других 
работ, производимых внутри здания и не 
затрагивающих несущую способность кон-
струкций» [5, с. 6]. Исследователи указы-
вают на высокую степень открытости бело-
русской аграрной экономики, и с учетом 
«вхождения в Таможенный союз (ТС), Еди-
ное экономическое пространство (ЕЭП), а в 
последующем – и в Евразийский экономи-
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ческий союз (ЕАЭС) особое внимание в бли-
жайшие годы надлежит уделить развитию 
внешнеторговой деятельности АПК» [4, с. 60]. 
 
Понятие АПК и подходы к исследо-
ванию модернизации АПК 
Как научная категория понятие «аг-
ропромышленный комплекс» сформирова-
лось относительно недавно – в 1970–80 гг. 
Формированию АПК способствовали дости-
жения научно-технической революции, аг-
ропромышленная интеграция предприятий, 
обеспечивающая производство и переработ-
ку сельскохозяйственного сырья. О. А. Ма-
карова определяла АПК как «сложную мно-
гоотраслевую производственно-экономиче-
скую систему, содержание которой обус-
ловливается интеграцией сельского хозяй-
ства и связанных с ней отраслей промыш-
ленности» [6, с. 3]. 
Успешное развитие АПК во многом 
зависит от модернизации, которая нередко 
рассматривается как необходимое условие 
устойчивого социально-экономического раз-
вития регионов. Исследователи видят в мо-
дернизации перспективы импортозамеще-
ния по ряду важнейших направлений сель-
хозпроизводства [7], основу формирования 
высокотехнологичных ресурсов, эффектив-
ное вовлечение в хозяйственный оборот со-
временных разработок. Это требует комп-
лексного развития производственного по-
тенциала, структурной и технологической 
модернизации экономики, обеспечивающих 
продовольственную безопасность Респуб-
лики Беларусь. Академик РАСХН Г. В. Бес-
пахотный обращает внимание на инноваци-
онную составляющую модернизации – тех-
нологии, определяющие научно-техниче-
ский прогресс и конкурентность отечест-
венного агропромышленного производства: 
«Современная модернизация – это не про-
сто замена выбывшей из строя техники, 
оборудования на новое, но – на качественно 
новое» [8, с. 7]. 
В исследованиях по агроэкономичес-
ким проблемам выделяют различные подхо-
ды к исследованию модернизации, среди 
которых проанализируем целевой, типоло-
гический, воспроизводственный, систем-
ный и др. 
Целевой подход применяется для ана-
лиза социально-экономической системы 
АПК: изучения ее структуры, факторов и 
проблем развития с целью разработки пред-
ложений по планированию и управлению 
системой АПК. Целевой подход рассматри-
вают как составную часть системно-струк-
турного анализа. Академик РАН А. И. Кос-
тяев сущность целевого подхода в регио-
нальных агроэкономических исследованиях 
сводит к определению целей функциониро-
вания и взаимодействия систем разного ие-
рархического уровня, а также в анализе ра-
циональности системы [9]. 
В контексте региональных исследова-
ний АПК целевой подход применим к ана-
лизу соотношения и взаимодействия област-
ных, районных, отдельных агропромыш-
ленных организаций и наиболее применим 
в агроэкономических исследованиях. 
При разработке региональных соци-
альных программ для комплексного реше-
ния различных социальных проблем в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе ис-
следователи указывают на целесообраз-
ность применения программно-целевого 
метода, в основе которого лежит проведе-
ние социальной диагностики (анализ эко-
номической и социальной статистики) с ис-
пользованием комплексного инструмента-
рия, методов эмпирической социологии. 
При данном подходе особое внимание уде-
ляется опросам общественного мнения, на 
основе которых фиксируются не только 
наиболее значимые проблемы, но и соци-
альные группы, которым следует уделить 
преимущественное внимание [10]. 
Типологический подход востребован в 
исследованиях дифференциации, тенденций 
и закономерностей в развитии агропромыш-
ленного комплекса путем выделения типо-
логических характеристик объектов и их 
группировки на основе однородных качест-
венных признаков. Данный подход приме-
ним в стратегическом управлении агропро-
мышленного комплекса. Так, при стратеги-
ческом управлении агропредприятиями мо-
лочной специализации АПК исследователи 
предлагают типологическую группировку с 
выделением трех групп стратегий управле-
ния на основе взаимосвязи адаптационных, 
конкурентных, базовых стратегий, пред-
усматривающую «переход от «общего» (ба-
зовых стратегий) к «частному» (адаптаци-
онным стратегиям) [11]. 
Типологический подход может быть 
применим в агроэкономических исследова-
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ниях на основе обобщения статистических 
показателей экономического развития АПК, 




лен на проведение региональных агроэко-
номических исследований с целью выявле-
ния воспроизводственной системы региона 
(экономических интересов и целей субъек-
тов регионального воспроизводства) с уче-
том экономико-географических особенно-
стей в системе административно-террито-
риальных образований. Впервые идеи вос-
производственного подхода в рамках реги-
ональной экономики были выдвинуты рос-
сийскими учеными АН СССР Р. И. Шни-
пером, Б. П. Орловым, В. М. Рутгайзером 
в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ столетия 
на основе исследования закономерностей 
формирования локальных воспроизводст-
венных циклов, планового управления раз-
витием регионов [12], специфики регио-
нального воспроизводства рынков [13]. 
Вопросы регионального воспроизвод-
ства в 80-е г. ХХ столетия исследовали со-
трудники Института экономики АН БССР в 
контексте совершенствования хозяйствен-
ного механизма на региональном уровне, 
повышения социально-экономической эф-
фективности производства, разработке Комп-
лексной программы НТП Белорусской ССР 
на 20 лет [14]. На основе исследования про-
изводственного потенциала, территориаль-
ной организации и развития социальной ин-
фраструктуры региона в 1989 г. М. В. Ни-
китенко опубликовал книгу «Региональные 
аспекты социалистического воспроизвод-
ства» [15]. 
Важным аспектом воспроизводства 
является формирование инновационной 
среды региона. Обеспечение возможностей 
социально-экономической системы региона 
современные исследователи рассматривают 
за счет инвестиционных источников [16]. 
В настоящее время возрастает роль 
системного анализа как метода научного 
познания, на основе которого устанавлива-
ются и анализируются связи и функции 
между структурными элементами опреде-
ленной системы. 
При рассмотрении агропромышлен-
ного комплекса в качестве сложной органи-
зационной многоуровневой системы стано-
вится очевидным, что для комплексного 
анализа и решения практических задач, свя-
занных с модернизацией аграрной сферы, 
наиболее предпочтительным является сис-
темный подход. Его преимущество состоит 
в том, что создается возможность сосуще-
ствования различных теорий и концепций 
аграрной социологии, социологии села, эко-
номической социологии, региональной со-
циологии, а также экономической теории, 
что позволяет системно исследовать раз-
личные аспекты модернизации аграрной 
сферы, которые не могут быть разрешены в 
рамках отдельных дисциплин.
Исследователи системного подхода 
И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин 
методологическую задачу в анализе слож-
ного объекта (системы) видят не только в 
выявлении структурных элементов объекта, 
но и в анализе взаимоотношений между ни-
ми, поскольку сложный объект – это «иерар-
хическое, полиструктурное, многоуровне-
вое образование, изучаемое с разных сторон 
различными науками» [17, с. 25]. 
Системный подход получил широкое 
распространение во второй половине XX в. 
Одним из первых «общую теорию систем» 
представил научному сообществу австрий-
ский биолог Л. фон Берталанфи в 1947–50 гг. 
С системными идеями связывают об-
щую теорию знаковых систем, обособлен-
ные трактовки которой сложились в различ-
ных науках (логике, психологии, социоло-
гии и др.), в то время как задача семиотики, 
по мнению И. В. Блауберга, В. Н. Садовско-
го, Э. Г. Юдина, состоит в том, чтобы «син-
тезировать эти различные подходы». 
Среди различных областей современ-
ной науки системная направленность иссле-
дований присуща кибернетике, бионике, со-
циальным исследованиям, поскольку для 
всех их характерно решение системных за-
дач. Не менее важной сферой внедрения 
идей системного подхода, по мнению авто-
ров, является современная техника, техни-
ческие сооружения [17, с. 12]. 
Системный подход – методологиче-
ская ориентация анализа объекта исследо-
вания, выступающего в виде комплекса (си-
стемы) в совокупности упорядоченных по 
уровням подсистем. Каждый элемент сис-
темы вносит вклад в реализацию общей це-
левой функции системы, ориентированной 
на конечный результат. 
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Свойствами системы, обеспечиваю-
щими взаимодействие ее элементов, явля-
ются: целостность – обладание собственной 
закономерностью развития, целью; органи-
зованность – наличие структуры (взаимо-
связанных элементов); структурность – 
упорядоченность элементов системы (набор 
и расположение элементов); интегратив-
ность – свойства, присущие системе в це-
лом, но не свойственные каждому элементу 
в отдельности; функциональность (содер-
жание) – проявление определенных свойств 
при взаимодействии с внешней средой. 
Структура и функции системы взаимо-
связаны. Изменение содержания (функций) 
неизбежно влечет за собой изменение 
структуры, и наоборот. 
Системный подход позволяет опре-
делять методы решения комплексных задач 
сельских регионов в контексте модерниза-
ции аграрной сферы. Региональный агро-
промышленный комплекс, с одной стороны, 
представляет собой подсистему АПК Рес-




ции АПК с позиции системного подхода 
заключается еще и в том, чтобы на основе 
систематизации знаний из различных обла-
стей «сделать экономику социальной (чело-
векомерной) и экологически безвредной 
по сути, а не по форме, а социальную, куль-
турную и экологическую политику – эконо-
мически обоснованной». Один из этапов ре-
шения данной задачи белорусский иссле-
дователь Р. А. Смирнова видит в «система-
тическом измерении (мониторинге) соци-
ально-экономического развития регионов, 
в котором используются не только социо-
логические методы сбора информации, но и 
статистические, экономические, экологи-
ческие и др.» [18, с. 36]. Социально-эконо-
мический мониторинг, по мнению автора, 
может стать инструментом оценки регули-




В структуре АПК региона выделяют 
отраслевые, функциональные, территори-
альные подсистемы. Они состоят из подсис-
тем первого, второго, третьего порядка. 
Так, отраслевыми подсистемами первого 
порядка выступают: 
1) производство средств и предметов 
труда для различных отраслей АПК; 
2) сельскохозяйственное производство; 
3) перерабатывающая промышленность; 
4) производственная инфраструктура; 
5) социальная инфраструктура; 
6) наука и подготовка кадров. 
Например, «подсистема «производст-
во средств производства для молочно-про-
дуктового подкомплекса» состоит из под-
систем более низкого уровня: производство 
оборудования для животноводческих ферм
и комплексов, производство оборудования 
для переработки молока и производства мо-
локопродуктов и другие» [16]. 
В агропромышленном комплексе функ-
ционируют три взаимосвязанные организа-
ционные структуры: сельское хозяйство 
(производство продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья); отрасли-посредники 
между производителем сельскохозяйствен-
ной продукции и потребителем (перераба-
тывающая, заготовительная, транспортная, 
торговая и др.); отрасли и производства, из-
готавливающие средства и предметы труда 
для всех сфер АПК (производство и ремонт 
всех видов с/х техники и др.). Рассмотрим 
каждую структуру более подробно. 
1. Сельское хозяйство. Оно объединя-
ет сельскохозяйственные организации, фер-
мерские хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства населения. Сельское хозяйство вклю-
чает в себя две отрасли – растениеводство и 
животноводство, каждая из которых под-
разделяется на ряд подотраслей. В зависи-
мости от методологии подхода в сфере 
сельского хозяйства может выделяться не-
сколько десятков подотраслей. Так, к от-
расли растениеводства относятся овоще-
водство, льноводство, садоводство, зерно-
водство, кормопроизводство и др. 
К отрасли животноводства относятся 
птицеводство, свиноводство, пушное зверо-
водство, овцеводство, скотоводство, пчело-
водство и др. 
2. Отрасли-посредники обеспечивают 
доведение сельскохозяйственной продук-
ции до потребителя как в чистом виде, так и 
после переработки. В данном процессе за-
действованы различные виды пищевой про-
мышленности (мясная, рыбная, молочная, 
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мукомольно-крупяная) и непищевой (ком-
бикормовая, легкая, торговая и др.). 
3) Отрасли, осуществляющие произ-
водство и ремонт сельскохозяйственной тех-
ники, оборудования и иных средств сель-
скохозяйственного назначения для всех 
подразделений АПК. К их числу относятся 
машиностроение для растениеводства, жи-
вотноводства, пищевой промышленности, 
легкой промышленности, микробиологиче-
ской промышленности, химической промыш-
ленности (производство удобрений, средств 
химизации, защиты растений и т. п.), сель-
скохозяйственная авиация. 
Агропромышленный комплекс каж-





Рисунок. – Организационная структура агропромышленного комплекса Беларуси 
 
К отдельной сфере АПК следует от-
нести социальную инфраструктуру, которая 
обеспечивает жизнедеятельность и быт на-
селения региона – создание условий для 
удовлетворения социальных, культурных, 
духовных потребностей населения. 
Социальную инфраструктуру можно 
условно разделить на социально-бытовую и 
социально-культурную составляющие. 
Социально-бытовая инфраструктура 
направлена на создание надлежащих усло-
вий жизни и быта населения. В нее входят: 
жилищно-коммунальное хозяйство, быто-
вые услуги, торговля, общественное пита-
ние, пассажирский транспорт, связь и т.д.  
Социально-культурная инфраструк-
тура способствует формированию физиче-
ских, духовных, интеллектуальных качеств 
индивида как экономически активной лич-
ности, соответствующей определенным за-
просам общества. Данная инфраструктура 
охватывает образование, культуру и искус-
ство, здравоохранение, физическую культу-
ру и спорт, социальное обеспечение и т. д. 
Определение путей развития аграр-
ной сферы требует разработки социологи-
ческих концепций исследования АПК в 
контексте модернизации, совершенствова-
ния методологии и научных разработок, 
которые будут востребованы на региональ-
ном уровне. 
В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 5 мая 1998 г. «О государствен-
ном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь» и в целях повышения экономиче-
ской эффективности деятельности АПК, кон-
курентоспособности отечественной сельхоз-
продукции и формирования рыночных ос-
нов хозяйствования в агропромышленном 
комплексе разработана Государственная 
программа развития аграрного бизнеса в 
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раммы направлена в том числе на развитие 
инвестиционной и инновационной активно-
сти сельскохозяйственных производителей, 
формирование центров опережающего регио-
нального развития, что определено в Прог-
рамме социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг., а 
также в Директиве Президента Республики 
Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О разви-
тии села и повышении эффективности аг-
рарной отрасли». Разумеется, реализация 
государственных программ не может быть 
успешной без модернизационных преобра-
зований в агропромышленном комплексе. 
 
Заключение 
Получение значимого результата во 
многом зависит от исходной теоретической 
позиции исследователя, т. е. от выбранного 
подхода к решению научной задачи. Пре-
имущество системного подхода в исследо-
ваниях агропромышленного комплекса Бе-
ларуси заключается в том, что он объединя-
ет различные теории и концепции аграрной 
социологии, социологии села, экономиче-
ской социологии, региональной социологии, 
а также экономической теории, что позволяет 
комплексно исследовать различные аспекты 
модернизации аграрной сферы Беларуси. 
Сельское хозяйство – отрасль эконо-
мики, формирующая рынок сельхозпродук-
ции и продуктов питания. Она обеспечивает 
продовольственную и экономическую без-
опасность государства, трудовой и социаль-
ный потенциал сельских территорий. По 
данным Национального статистического 
комитета, сельскохозяйственные земли Бе-
ларуси занимают 41 % от общей террито-
рии республики. Доля сельскохозяйствен-
ного производства в Беларуси составляет 
около 6–7 % от объема ВВП [20]. Числен-
ность работников, занятых в сельском хозяй-
стве, составляет более 280 тыс. человек [21], 
или 8 % от общего количества занятых в 
экономике страны [20]. Это жители, потен-
циально участвующие в модернизационных 
процессах аграрной сферы, которые без них 
не могут проходить успешно. Данное об-
стоятельство обосновывает необходимость 
проведения социологических исследований,
выявление основных задач и проблем мо-
дернизации АПК. 
Разработка научно обоснованных 
предложений и практических рекомендаций 
в сфере модернизации АПК Беларуси – не-
обходимый элемент стратегии развития аг-
рарного сектора экономики. 
Анализ научной литературы показал, 
что тема модернизации АПК в контексте 
проблем и перспектив внедрения новейших 
технологий в сельском хозяйстве регионов 
остается малоизученной. Вопрос вовлечен-
ности в модернизационные практики ра-
ботников сельского хозяйства с учетом спе-
цифики регионов, занятости населения в 
различных отраслях остается открытым, как 
в части соответствующей объяснительной 
модели, так и в части эмпирического иссле-
дования, что обусловливает проведение со-
циологических исследований, которые вне-
сут вклад в достижение целей устойчивого 
развития сельских регионов Беларуси, уп-
равление системой АПК.  
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